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ABSTRAK Bandara Internasional Ahmad Yani berada di Kota Semarang, Jawa Tengah.  
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah meningkatkan berbagai fasilistas bandara tersebut,  
diantaranya membangun apron baru di atas tanah lunak. Perbaikan tanah lunak  
menggunakan timbunan tanah pilihan. Prefabricated vertical drain (PVD) dan tambahan  
beban untuk mempercepat konsolidasi. Masalah yang timbul Kedalaman rencana PVD 23  
meter tidak dapat dilaksanakan, karena mandrel sudah mulai terangkat pada kedalaman 21 …
 Artikel terkait  2 versi
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DENGANMETODE TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) DI PT. XYZ 
PDF 
Sanjaya Sanjaya, Mutmainah Mutmainah   
ANALISIS PENGARUH GETARAN TERHADAP KONSENTRASI PEKERJA PDF 
Novi Novi, Aan Darmawan, Olga Catherina Pattipawaej   
PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU REACTOR COATING 
SOLUTION-1(RCS-1) DALAM MENGEFISIENKAN BIAYA PERSEDIAAN PADA 
PT.TPC INDO PLASTIC AND CHEMICALS,KABUPATEN GRESIK PROVINSI 
JAWA TIMUR 
PDF 
Haruddin Haruddin, Muhammad Fitra   
MANAJEMEN SUMBERDAYA KARYAWAN UNIT USAHA PT PELABUHAN 
INDONESIA II (STUDI KASUS HUMAN RESOURCE MANAGEMENT KSO 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA) 
PDF 
Safuan Safuan   
IN-BOUND DAN OUT-BOUND LOGISTIC PADA DISTRIBUSI LPG 3KG DI 
INDONESIA 
PDF 
Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho   
ANALISIS PERAMALAN PENJUALAN COMFORTA’S BED JENIS SUPER STAR 
PADA PT.MASSINDO TERANG PERKASA MAKASSAR 
PDF 
Arminas Arminas, Feni T Karanga   
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PDF 
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Putiri B Katili, Dinar Maulida, Nurul Ummi   
ANALISIS SISTEM ANTRIAN MENGGUNAKANMETODE JACKSON PADA 
WAHANA OUTDOOR SUROBOYO CARNIVAL 
PDF 
Stevan Wijaya Djatmiko T, Lusi Mei Cahya W   
PERUBAHAN PENGETAHUAN SIKAP WANITA USIA SUBUR SEBELUM DAN 
SESUDAH DIBERIKAN PENYULUHAN TENTANG DETEKSI KANKER 
SERVIKS DENGAN PEMERIKSAAN METODE IVA DI WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL KOTA 
GARUT TAHUN 2016 
PDF 
Nurjannah Achmad   
STUDI DESAIN STRUKTUR BIDANG LIPAT YANG MEMIKUL BEBAN 
DENGAN EFEKTIF DAN EFISIEN A DESIGN STUDY ON FOLDED PLATE 
STRUCTURE WHICH CARRIES LOAD IN SUCH AN EFFECTIVE AND 
EFFICIENT WAY 
PDF 
Albertus Sidharta Muljadinata, Darmawan Darmawan   
KONSEP GREEN ARCHITECTURE PADA TAMAN WARISAN MELAYU 
SINGAPURA 
PDF 
Ratna Dewi Nur’aini, An Nisa Diena Fitria, Ratna Kumala Puri, Delly Rachman   
PEMANFAATAN RUANG TERBATAS SEKITAR RUMAH DI PERMUKIMAN 
PERKOTAAN MELALUI PENGEMBANGAN LANSKAP PRODUKTIF 
PDF 
Siti Nurul Rofiqo Irwan, Ahmad Sarwadi   
PENGARUH PERILAKU ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TERHADAP 
DESAIN FASILITAS PENDIDIKAN STUDI KASUS : BANGUNAN PENDIDIKAN 
ANAK AUTIS 
PDF 
Dyah Septia, Lily Mauliani, Anisa Anisa   
KONSEP MIXED-USE BUILDING DAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT 
SEBAGAI ALTERNATIF PENATAAN BANGUNAN DAN KAWASAN UNTUK 
KEBERLANJUTAN KOTA 
PDF 
Happy Indira Dewi, Chabib Mustofa, Teguh Riyanto   
SISTEM PAKAR IDENTIFIKASI GAYA BELAJAR MAHASISWA BERBASIS 
WEB 
PDF 
Tri Ferga Prasetyo, Muhammad Iqbal   
PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK E-LEARNING BERBASIS 
KOMPONEN MULTIPLATFORM 
PDF 
Irma Salamah, Muhammad Aris Ganiardi   
SPEECH RECOGNITION SEBAGAI FUNGSI MOUSE UNTUK MEMBANTU 
PENGGUNA KOMPUTER DENGAN KETERBATASAN KHUSUS 
PDF 
Andriana Andriana, Olly Olly, Riyanto S Riyanto S, Ganjar T Ganjar T, zulkarnain 
zulkarnain   
KLASIFIKASI CITRA RETINA MENGGUNAKAN K-NEAREST NEIGHBOR 
UNTUK MENDETEKSI MAKULOPATI DIABETIK 
PDF 
Wahyudi Setiawan, Fitri Damayanti   
PERANCANGAN APLIKASI ESTIMASI RESIKO PENGEMBANGAN 




Falahah Falahah, Daniel Silaban   
APLIKASI PEMBELAJARAN MORFOLOGI ORGAN REPRODUKSI BUNGA 
ENDEMIK INDONESIA MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY BERBASIS 
ANDROID 
PDF 
Mohamad Saefudin, Elly Agustina Julisawati   
PENGGUNAAN ALGORITMA NEURAL NETWORKS GUNA MENDUKUNG 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOMUNIKASI PORTAL BERITA ONLINE 
PDF 
Nurvelly Rosanti, Hendra Hendra   
IMPLEMENTASI PERALATAN BERBASIS ANDROID BERBANTUAN 
BLUETOOTH UNTUK TAMPILAN PANTAUAN KONDISI INSTALASI 
KELISTRIKAN PADA OTOBIS 
PDF 
Bayu Adhi Prakosa, Arief Goeritno, Irvan Mustofa   
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN TEMPAT WISATA 
YOGYAKARTA MENGGUNAKAN METODE ELimination Et Choix Traduisant La 
RealitA (ELECTRE) 
PDF 
Linda Marlinda   
PEMILIHAN PRIORITAS LAYANAN QOS DENGAN PENDEKATAN METODE 
FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (FAHP) DAN TOPSIS 
PDF 
Budi Dwi Satoto, Mukhamad Khoironi   
PENENTUAN BONUS PADA KARYAWAN DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS (STUDI KASUS: PT.ASAHIMAS 
FLAT GLASS,TBK JAKARTA) 
PDF 
Sandra Jamu Kuryanti, Novita Indriyani   
MODEL BERORIENTASI AGEN UNTUK ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN 
PADA APLIKASI WEB DINAMIS 
PDF 
Khegi Walesa, M. Sukrisno Mardiyanto, Wikan Danar Sunindyo   
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI BEASISWA PRESTASI 
BERBASIS ANDROID KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM 
PDF 
Marlina Marlina   
PROTOTIPE SISTEM PRAKIRAAN CUACA BERDASARKAN SUHU DAN 
KELEMBAPAN DENGAN METODE LOGIKA FUZZY DAN 
BACKPROPAGATION BERBASIS MIKROKONTROLER 
PDF 
Ratna Aisuwarya, Dodon Yendri, Werman Kasoep, Kiki Amelia, Adi Arga Arifnur   
RANCANG BANGUN ROBOT NAVIGASI PENGANTAR SURAT DENGAN 
MENGGUNAKAN MAGNETIC COMPASS 
PDF 
Hengki Zulputra, Zaini Zaini, Tati Erlina   
ALGORITMA GENETIKA UNTUK PEMBENTUKAN KUNCI MATRIKS 3 X 3 
PADA KRIPTOGRAFI HILL CIPHER 
PDF 
Andysah Putera Utama Siahaan   
MENDUKUNG PROMOSI WISATA JABODETABEK MELALUI APLIKASI 
MOBILE BERBASIS GIS DENGAN MEMPERMUDAH WISATAWAN 
MENEMUKAN DESTINASI WISATA 
PDF 
Jumail Jumail   
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IMPLEMENTASI ISO/IEC 27001:2013 UNTUK SISTEM MANAJEMEN 
KEAMANAN INFORMASI (SMKI) PADA FAKULTAS TEKNIK UIKA-BOGOR 
PDF 
Ritzkal Ritzkal, Arief Goeritno, A. Hendri Hendrawan Hendrawan   
IMPLEMENTASI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) BERBASIS 
SESSION INITIATION PROTOCOL (SIP) BERBANTUAN BRIKER VERSI 1.4 
UNTUK PENGUKURAN QUALITY OF SERVICES PADA JARINGAN 
KOMPUTER DI FAKULTAS TEKNIK UIKA BOGOR 
PDF 
Mohammad Risnandar, Ade Hendri Hendrawan, Bayu Adhi Prakosha, Arief Goeritno   
APLIKASI INFORMASI TELEPON DARURAT MENGGUNAKAN ANDROID 
BERBASIS LOCATION BASED SERVICE (LBS) 
PDF 
Endang Retnoningsih   
RANCANG BANGUN MOBILE ROBOT PENGIKUT MANUSIA BERDASARKAN 
WARNA MENGGUNAKAN METODE TEMPLATE MATCHING BERBASIS MINI 
PC 
PDF 
Rendy Dartha Nugraha, Firdaus Firdaus, Derisma Derisma   
OBSERVASI CITRA PARU MENGGUNAKAN ACTIVE SHAPE MODEL 
SEBAGAI OPINI TEKNOLOGI MEDIS 
PDF 
Kustanto Kustanto, S. Widodo S. Widodo, S. Tomo S. Tomo   
PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSANPREDIKSI JUMLAH 
PRODUKSI DAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE FUZZY 
SUGENO 
PDF 
Rita Dewi Risanty, Popy Meilina, Nur Aina Hasni   
IMPLEMENTASI KINECT BODY TRACKING PADA SISTEM PEMINDAI 
BIOMETRIK 
PDF 
Ratna Aisuwarya, Meilisa Prilisia, Werman Kasoep   
STUDI AWAL PENGELOMPOKAN DATA TWITTER TOKOH POLITIK 
INDONESIA MENGGUNAKAN GRAPH CLUSTERING 
PDF 
Retnani Latifah   
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SEKOLAH MENENGAH 
KEJURUAN DI KOTA PADANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN GOOGLE 
MAPS API 
PDF 
Alberta Rahmat Ramadhan, Meza Silvana, Harris Suryamen   
PENGARUH RASIO DIAMETER SEBAGAI PARAMETER KINERJA 
AERODINAMIKA DUAL ROTOR COUNTER-ROTATING WIND TURBINE 
PDF 
Setiadi Wira Buana, Verdy A Koehuan, A. Riszal, Samsul Kamal, Sugiyono Sugiyono   
RANCANG BANGUN DAPUR PELEBURAN LOGAM NON FERO RANCANG 
BANGUN DAPUR PELEBURAN LOGAM NON FERO RANCANG BANGUN 
DAPUR PELEBURAN LOGAM NON FERO RANCANG BANGUN DAPUR 
PELEBURAN LOGAM NON FERO RANCANG BANGUN DAPUR PELEBURAN 
LOGAM NON FERO RANCANG BANGUN DAPUR PELE 
PDF 
Muhammad Yusuf, Faisal Faisal   
CANG BANGUN MODEL MESIN PENGUPAS KELAPA UNTUK PETANI 





Jenly D.I. Manongko, Johanis Rampo   
PENGENDALIAN PARAMETER OPERASI PADA PROSES INJECTION 
MOULDING BERBASIS BAHAN ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE 
PDF 
Jorfri B. Sinaga, Azhar Azhar, sugiman sugiman   
PERANCANGAN MODEL ALAT PEMADAT TANAH UJI GEOSINTETIS 
MENGGUNAKAN SISTEM PNEUMATIK KONTROL PLC 
PDF 
Iwan Agustiawan, Ali Albayumi, Nova M Nurizal, Chandra P Wiguna   
SUMBER DAYA MINERAL DI INDONESIA KHUSUSNYA BIJIH NIKEL 
LATERIT DAN MASALAH PENGOLAHANNYA SEHUBUNGAN DENGAN UU 
MINERBA 2009 
PDF 
Puguh Prasetyo   
STUDI PENGEMBANGAN MATERIAL MAJU DARI MINERAL DAERAH 
ALIRAN SUNGAI CIMANDIRI 
PDF 
Agus Budi Prasetyo, Eko Sulistiyono, Wahyu Mayangsari   
RANCANG BANGUN KONVERTER KIT DUAL FUEL (LPG – SOLAR) UNTUK 
MESIN DIESEL KAPAL NELAYAN TRADISIONAL 
PDF 
Ma’muri Ma’muri, Ari Kuncoro, Susilo Wisnugroho   
ANALISIS XRD DAN SEM TERHADAP HASIL KALSINASI PADA BIJIH NIKEL 
LATERIT JENIS SAPROLIT 
PDF 
Agus Budi Prasetyo, Iwan Setiawan, Meyta Meyta   
STUDI AWAL POTENSI DAUN BELIMBING WULUH SEBAGAI INHIBITOR 
KOROSI PADA BAJA KARBON DI LARUTAN ASAM KLORIDA 
PDF 
Gadang Priyotomo, Lutviasari Nuraini   
SINTESIS PADUAN Co26Cr6Mo DENGAN PENAMBAHAN 0,18N SEBAGAI 
BAHAN DASAR PEMBUATAN TOTAL KNEE REPLACEMENT (TKR) 
PDF 
I Nyoman Gede P. A, Cahya Sutowo, Ika Kartika, Nono Darsono, Fendy Rokhmanto, 
Galih Senopati, Sulistioso Giat S, Iwan Sumirat, Djoko Hadi P   
ANALISA STRUKTUR MEKANIS PADA BILLET BESI BETON DI PROSES 
PENGEROLAN 
PDF 
Ery Diniardi, Anwar Ilmar Ramadhan, Syawaluddin Syawaluddin, Hasan Basri, Erwin 
Dermawan5   
PENGUJIAN DESAIN MODEL PIEZOELEKTRIK PVDF BERDASARKAN 
VARIASI TEKANAN 
PDF 
Deni Almanda, Erwin Dermawan, Ery Diniardi, syawaluddin syawaluddin, Anwar 
Ilmar Ramadhan   
LPG SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF UNTUK BAHAN BAKAR DUAL-FUEL 
MESIN DIESEL KAPAL NELAYAN TRADISIONAL 
PDF 
ari kuncoro, Ma’muri Ma’muri, S Wasis W   
RANCANG BANGUN MESIN PENGADUK ADONAN AMPIANG PDF  
Eko Sulistyo, Eko Yudo   
ANALISA KEGAGALAN KOMPONEN FRONT AXLE PADA KENDARAAN 
BERMOTOR RODA EMPAT 
PDF 
Cahya Sutowo, Ika Kartika, Budi Priyono   
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PENGARUH VARIASI UKURAN DIAMETER NOZZLE TERHADAP DAYA DAN 
EFISIENSI KINCIR AIR SUDU DATAR 
PDF 
Hangga Putra Prabawa, Dan Mugisidi, Mohammad Yusuf D, Oktarina Heriyani   
POTENSI PEMANFAATAN LIMBAH PENGOLAHAN EMAS PROSES HEAP 
LEACHING 
PDF 
Eko Sulistiyono, Agus Budi Prasetyo, Ariyo Suharyanto   
PERLAKUAN TERMOMEKANIKAL INGOT PADUAN Ti-Al-Mo PDF  
Fendy Rokhmanto, Galih Senopati, Cahya Sutowo   
PERANCANGAN SISTEM TRANSMISI SPINDEL MESIN BUBUT PMS-PICCO 
450 MENGGUNAKAN MEKANISME CONTINUOUSLY VARIABLE 
TRANSMISSION DENGAN PENDEKATAN 
PDF 
Muhamad Aditya Royandi, Iman Apriana Effendi   
SIMULASI PENGARUH PARAMETER DISTRIBUSI ORIENTASI SERAT MWNT 
TERHADAP KEKUATAN TARIK DARI KOMPOSIT HYBRID EPOXY/GLASS-
MWNT 
PDF 
Iwan Dwi Antoro   
PEMBUATAN STRUKTUR DUAL PHASE BAJA AISI 3120H DARI BESI 
LATERIT 
PDF 
Saefudin Saefudin, Toni B. Romijarso, Daniel P. Malau   
PEMBUATAN MATERIAL DUAL PHASE DARI KOMPOSISI KIMIA HASIL 
PELEBURAN ANTARA SCALING BAJA DAN BESI LATERIT KADAR NI 
RENDAH YANG DIPADU DENGAN UNSUR SIC 
PDF 
Daniel P. Malau, Saefudin Saefudin   
PENGARUH PENDINGINAN MEDIA AIR DAN UDARA TERHADAP KUAT 
TEKAN PELET KOMPOSIT DAN SPON HASIL PROSES REDUKSI LANGSUNG 
DENGAN MENGGUNAKAN SIMULATOR ROTARY KILN 
PDF 
Yopy Henpristian, Iwan Dwi Antoro, Daniel P. Malau   
ANALISIS PENGARUH FRAKSI VOLUME NANOPARTIKEL Al2O3 TERHADAP 
KOEFISIEN PERPINDAHAN KALOR KONVEKSI PAKSA DI TERAS REAKTOR 
NUKLIR BERBAHAN BAKAR SILINDER DENGAN SUSUNAN SUB BULUH 
SEGI ENAM 
PDF 
Anwar Ilmar Ramadhan, Ery Diniardi, Hasan Basri   
PEMBENTUKAN STRUKTUR MIKRO PADUAN TITANIUM TI6AL6MO AS 
CAST SEBAGAI BAHAN DASAR IMPLAN. 
PDF 
cahya Sutowo, fendy Rokhmanto, Galih Senopati, Kholqillah Ardian Ilman   
PENGARUH VARIASI REDUKSI TERHADAP KEKERASAN DAN STRUKTUR 
MIKRO BAJA LATERIT MELALUI PENGEROLAN PANAS 
PDF 
Muhammad Yunan Hasbi, Daniel Panghihutan Malau, Bintang Adjiantoro   
PENGGUNAAN AQUA REGIA DAN HCl SEBAGAI LARUTAN PELINDIAN 
PADA PROSES PEMURNIAN SILIKON TINGKAT METALURGI DENGAN 
VARIASI pH 
PDF 
Muhammad Yunan Hasbi, Sigit Dwi Yudanto, Indah Nurhayati Ciptasari, Septian Adi 
chandra, efendi efendi, Bintang Adjiantoro   
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RANCANG BANGUN MESIN PEMISAH PADI ISI DENGAN PADI KOSONG 
KAPASITAS 10 KG/MENIT 
PDF 
Windarta Windarta, Efrizal Amami   
OPTIMASI RANCANG BANGUN ALAT PEMERAS SARI BUAH JERUK 
DENGAN MENGGUNAKAN MOTOR BERDAYA 132 WATT 
PDF 
Fadwah Maghfurah, sulis yulianto   
PEMBUATAN POROS BERULIR (SCREW) UNTUK PENGUPAS KULIT ARI 
KEDELAI BERBAHAN DASAR 50% ALUMINIUM PROFIL DAN 50% PISTON 
BEKAS DENGAN PENAMBAHAN 0,02 % TIB (TITANIUM BORON) 
PDF 
Andika Wisnujati   
INTEGRASI ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN DALAM MODEL PENGUKURAN 
KESENJANGAN KUALITAS JASA DALAM LINGKUP RANTAI PASOKAN 
BERBASIS METODE SERVQUAL 
PDF 
Agung Sutrisno, Irvan Rondonuwu   
EKSTRAKSI TITANIUM DARI ILMENIT BANGKA MELALUI TAHAP 
DEKOMPOSISI DENGAN KOH DAN PELARUTAN DENGAN ASAM SULFAT 
PDF 
Rudi Subagja   
PENGARUH INTENSITAS SHOT PEENING DENGAN BALL SIZE 0,28” TERHADAP 
TINGKAT KEKERASAN PERMUKAAN MATERIAL PESAWAT TERBANG AA 
7050-T7651 
 
Sotya Anggoro, Priyo Tri Iswanto   
POTENSI MINERAL KASITERIT INDONESIA SEBAGAI BAHAN BAKU 
PEMBUATAN SENYAWA KIMIA TIMAH (TIN CHEMICAL) 
PDF 
Ariyo Suharyanto   
PENGOLAHAN NIKEL LATERIT SECARA PIROMETALURGI: KINI DAN 
PENELITIAN KEDEPAN 
PDF 
Iwan Setiawan   
ANALISA SISTEM PENGERINGAN SOLAR FRUITS DRAYER TIPE 
INEGRATED TUNNEL 
PDF 
Gunawan Hidayat, Bambang Setiawan   
PENGISIAN DATA HUJAN YANG HILANG DENGAN METODE ARIMA PDF  
Purwanto Purwanto, setiono setiono, Roro Rintis Hadiani   
ALAT PENGUKUR ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG) MANUSIA DENGAN 
MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER 
PDF 
Zakky Aulia, Budi Rahmadya, Mohammad Hafiz Hersyah   
ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS UNTUK MENGURANGI CACAT PADA 
HASIL PRODUKSI GENTENG KERAMIK BERGLAZUR DI PT. XYZ 
PDF 
Tri Ngudi Wiyatno, Rezha Adhitya Fachraji   
IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PADA SISTEM 
PEMBELIAN, PERSEDIAAN, PENJUALAN DAN CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT (CRM) (STUDI KASUS : JAYA UTAMA MOTOR) 
PDF 
Pratiwindya Pratiwindya, Ricky Akbar   
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SISTEM PEMBAYARAN TIKET BUS RAPID TRANSIT (BRT) MENGGUNAKAN 
NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)S 
PDF 
Taufik Ihsan, Zaini Zaini, Rahmi Eka Putri   
ANALISA TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN 
PENDAFTARAN ONLINE BPJS KESEHATAN 
PDF 
Noer hikmah, Adjat Sudrajat   
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA LAUNDRY 
BERBASIS WEB DENGAN FITUR MOBILE PADA 21 LAUNDRY PADANG 
PDF 
Husnil Kamil, Audiah Duhani   
PENINGKATAN KEKERASAN PERMUKAAN MATERIAL KOMPOSIT 
MATRIKS ALUMINIUM MELALUI PROSES THERMAL SPRAYED COATING 
PDF 
Hendri Sukma, Dwi Rahmalina, Dedy Salam   
IDENTIFIKASI AROMA TEH DENGAN E-NOSE MENGGUNAKAN METODE 
BACKPROPAGATION 
PDF 
Ozil Afindra Putra, Firdaus Firdaus, Mohammad Hafiz Hersyah   
PENERAPAN SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT 
PENCERNAAN DENGAN PENGOBATAN BAHAN ALAMI 
PDF 
Ashari Ashari, Andi Yulia Muniar   
PENGARUH DERAU (NOISE) PADA PEMAMPATAN INTRA-FRAME URUTAN 
CITRA GERAK TARI HEGONG MENGGUNAKAN ALIHRAGAM GELOMBANG 
SINGKAT 
PDF 
Febriyanti Alwisye Wara, Alb Joko Santoso, B. Yudi Dwiandiyanta   
REDUKSI VARIABEL -VARIABEL GEJALA PENYAKIT EPILEPSI DENGAN 
ALGORITMA BACKPROPAGATION 
PDF 
Ardi Pujiyanta, Taufik Ismail   
OPTIMASI DESAIN DIMENSI SILINDER ARM PADA HYDRAULIC 
EXCAVATOR PC 1250-7 
PDF 
Hasan Basri, Ery Diniardi, Anwar Ilmar Ramadhan   
PENGUJIAN DESAIN MUFFLER UNTUK MENGURANGI EMISI SUARA PADA 
MESIN DIESEL 
PDF 
Syawaluddin Syawaluddin, Ery Diniardi, Anwar Ilmar Ramadhan, Hasan Basri, Erwin 
Dermawan   
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